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Delmira Agustini y Albert Samain
D ELMIRA Agustini empieza a escribir cuando ya Ruben Darioy los grandes liricos platenses -Herrera y Reissig y Lugones-
habian asimilado totalmente y difundido en Hispanoambrica la in-
fluencia de los poetas franceses - parnasianos, simbolistas, decaden-
tes. Y aunque en la obra de la poetisa uruguaya se evidencia la huella
de los poetas que ella pudo conocer directamente, o a travs de "los
dioses mayores" de su propia America, esta influencia en Delmira
es mucho menos significativa y patente de lo que fue en los otros
grandes liricos americanos. Su poesia -quizi por ser femenina- es
mucho mas limitada en cuanto a temas y estilo que la de los otros
poetas que lograron incorporar a la suya la manera y los temas de
tantos y tan diversos poetas de Francia: Baudelaire, Verlaine, Ban-
ville, Mallarme, Rimbaud, Laforgue, Samain ...
Uno de los poetas franceses mas leidos y admirados en America
antes de 1900 fue el "crepuscular" Albert Samain. Al hablar de unas
traducciones que Ismael Enrique Arciniegas hizo del autor de las
tan divulgadas "Elegias", dice el critico ecuatoriano Isaac J. Barrera:
Entre folletos olvidados tenia yo uno dedicado al frances
Samain, poeta delicado, suave, melanc61lico, que habia dirigido
en nuestra America en cierta manera el simbolismo romintico
que en America tom6 el nombre de Modernismo. Los hombres
de esa epoca, los rubenianos, que diria algin critico de hoy,
teniamos los libros de Samain como un libro de oraciones. Nos
acordamos de la unci6n con que recitaba Arturo Borja las es-
trofas del poema inicial de Au jardin de l'infante...
Lo mismo, sin duda, ocurria en muchas otras partes de America.
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En la noticia que public6 El Dia de Montevideo a raiz de la
tragica muerte de Delmira Agustini, se dice que el poeta preferido
de la autora de Los cdlices vacios era Samain. Y entre los pocos libros
que a su muerte hallaron en su biblioteca habia un ejemplar, con
pasajes marcados, de Aux flancs du vase 1 (Paris, Mercure de Fran-
ce, 1912), con una dedicatoria afectuosa de su amigo Andres Badet.
Delmira, que estaba al corriente de la literatura en boga -por contar
entre sus amistades a los intelectuales de su pais-, conoci6 la obra
de Samain, sin duda, antes de 1912. Leia perfectamente el frances,
e incluso habia escrito por lo menos una poesia en ese idioma ("De-
bout sur mon orgueil"..., incluida en Los cdlices vacios), y, ade-
mis, era muy amiga de Herrera y Reissig, que ya mucho antes
(1900) habia traducido muchos de los sonetos de ese mismo libro.
Aunque todas las influencias en Delmira son "borrosas" -usan-
do la palabra de Zum Felde-, es posible determinar con seguridad
la de algunos autores. Ya en otra ocasi6n 2 hemos sefialado analogias
con Baudelaire y Dario, y sobre todo con sus compatriotas Maria
Eugenia Vaz Ferreira, Alvaro Armando Vasseur y Julio Herrera y
Reissig. Las que tiene con "su poeta preferido" son menos eviden-
tes y, quiza, son estilisticas o exteriores mis que de tono o ambiente.
La poesia de Delmira no tiene nada que ver con la realidad, y por
eso las escenas familiares ("Le bonheur", "Le berceau") y las cam-
pestres de Samain no encuentran correspondencia en su obra. El
poeta frances nos da a veces estampas ciudadanas (Paris) - o
evoca su tierra de Flandes; Delmira s61o anhela seguir las "miste-
riosas rutas", "caminos tenebrosos de una orilla desconocida" que
la lleven, quiza, a "tierras nunca vistas", "a no se que mundo an6-
nimo y nocturno" o "al mis alli que espanta". A pesar de ser mujer,
jamis siente -o expresa- interes ninguno por los nifios; Samain,
en cambio, habla de ellos con insistencia casi femenina. El poeta fran-
ces utiliza a la nifiez, ademis, como simbolo de la inocencia a que
aspira nostalgicamente su alma: "Mon mne est une infante au robe
de parade" - tema que aparece en Dario y otros poetas, pero nunca
en Delmira (que no tenia conciencia del pecado). El tema de lo mito-
16gico y lo pastoril, con tono y acento moderno, tan divulgado entre
los poetas franceses de fines del siglo y aprovechado con tanto exito
por Dario y Herrera y Reissig -para mencionar a dos de los poetas
mas cercanos a Delmira-, no atrajo a la poetisa uruguaya. Y la
sensualidad consciente y sabia -de satiros lascivos que acechan
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ninfas candidas y castas, muslos desnudos e incitantes- no cabe en
la poesia ultraterrestre y metafisico-sexual de Delmira. Ella no as-
pira, como Samain, a encerrar en un verso el olor del cabello del
amante, ni a evocar el mas ardoroso de su cuerpo. La Agustini es
mas "tenebrosa" y profunda en su amor, que tiende a lo infinito -
y no a lo pasajero de la carne. Lo que tienen mas en comin Samain y
Delmira es que los dos son poetas crepusculares y otofiales que evo-
can las tardes melanc6licas y la "nuit mnagicienne" ... "douce" y
"solitaire", "la fleur triste des soirs divins"; los dos gustan bogar
sobre el "lago encantado del Silencio"; los dos, a veces, sienten que
arrastran pesadamente "le grand manteau de la solitude" o "un lourd
mnanteau d'ennui", y buscan para sus amores "un lit profond cosnmme
la mnort" (pues saben que hay una honda relaci6n entre "l'Anmour
et la Mort, vieux couple fraternel"...). Samain, empero, es mas
suave, mas tierno que Delmira, cuya pasi6n calcinante salta por sobre
los senderos mas apacibles y afectivos del amor. (Nunca hablara,
por ejemplo, del beso casto y dulce en los parpados: "doux comme
le baiser de la paupibre aux yeux.")
Delmira pone su alma, su espiritu, su destino en las manos del
amante; Samain usa medios mas intimos y extravagantes -mas "fe-
meninos", si se quiere- para ofrecer alma, coraz6n, vida, alegria, ge-
nio y destino:
Et que mon inme, oct vit le godt secret des pleurs,
Soit comme an lis fiddle et pale a ta ceinture ...
Pendant que s'entr'ouvrait, blancheur vibrante et pure,
Mon ame -comme un lys!- passde a ta ceinture. 3
Laisse mon coeur sur tes genoux ...
... J'ai la fievre...
D'dtendre sous tes pieds comme un manteau de roi,
Ma vie ...
Sous tes souliers de satin,
Sous tes charmants pieds de soie,
Moi je mets ma grande joie,
Mon genie et mon destin! 4
Samain y Delmira hacen uso constante de las flores -sobre todo
de "rosa" y "lirio"-, que emplean habilmente en toda clase de ana-
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logias. Los dos tienen predilecci6n por el soneto - Samain incluso
por el de quince silabas, tan caracteristico de e1. Delmira tambien
gusta de los sonetos amorfos, y ensaya algunos con pareados al prin-
cipio o al fin, o con otras excrecencias caprichosas.
Al examinar las poesias de Delmira se notan coincidencias -so-
bre todo en las imagenes y expresi6n- con algunas de Samain:
Je frissone, et son seul regard pose sur moi
Ainsi qu'un grand eclair descend dans mes entrailles.
("Bacchante", Oeuvres, 5 II, p. 160)
Delmira, hablando de los ojos del amado:
Y al yo mirarlos por juego,
Sus alabardas de fuego
llegaron a mis entrafias...
("Tus ojos esclavos moros", Obras Completas, 6 I, p. 45)
L'ffeuillement des heures d'or ...
("Confins", Oeuvres, I, p. 69)
Las horas deshoj ronse como flores de oro...
("El nudo", OC, I, p. 29)
Les heures de la nuit sont lentes et funebres...
("Tenibres", Oeuvres, II, p. 151)
En el silencio siento pasar hora tras hora
como un cortejo lento, acompasado y frio...
("Desde lejos", OC, II, p. 83)
Je cueille sur tes dents la fleur de ton baiser!
("Elegies", Oeuvres, II, p. 88)
Flor de tu beso que perfuma al mundo
("Boca a boca", OC, I, p. 43)
Prende une inme; 6couter ses plus secrets aveux,
en silence, comme on caresse des cheveux ...
(Oeuvres, II, p. 45)
Alma que yo ondulaba tal una cabellera
Derramada en mis manos...
("Los relicarios dulces", OC, II, p. 34)
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La nuit bleue
("Amphise et Melitta", Oeuvres, II, p. 252)
En lo mais hondo de la noche azul
("Intima", OC, II, p. 77)
... le cristal de sa voix
("Keepsakek", Oeuvres, i, p. 65)
Vibr6 el cristal de su voz...
("El poeta y la ilusi6n", OC, II, p. 66)
Leur rice de cristal...
("La maison du matin", Oeuvres, II, p. 280)
Reir de cristal.
("Carnaval", OC, II, p. 59)
J'ai des jardins profonds dans mes jeux d'emeraude
("Orgueil", Oeuvres, I, p. 112)
[ojos] Jardines de los iris
("En tus ojos", OC, I, p. 58)
Etangs luisant dans les jardins comme des yeux
("Emeraude", Oeuvres, II, p. 177)
Pupila azul de mi parque
es el sensitivo espejo
de un lago claro...
("El cisne", OC, I, p. 81)
Un baiser, et tes dents ont mordu dans notre ime!
("Destins", Oeuvres, I, p. 139)
y se besaban hondo hasta morderse el alma!
("El nudo", OC, II, p. 29)
Creemos que estos apuntes bastarin para mostrar que la in-
fluencia de Samain en Delmira Agustini es directa y no meramente
un reflejo de la influencia general del poeta de Aux flancs du vase en
el modernismo hispanoamericano.
SIDONIA C. ROSENBAUM,
Hunter College.
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NOTAS
1 Ofelia M. B. de Benvenuto, que incluye estos datos en su libro Delmira
Agustini (Montevideo, 1944), cita los pasajes subrayados por la poetisa "por
si se encontraran algunas reminiscencias en sus poemas" ..
2 Modern Women Poets of Spanish America, New York, 1945.
3 Delmira tambien asocia alma y "lises", cuando dice al amado:
Nevad a mi los lises hondos de vuestra alma ...
y se ofrece de manera parecida:
Llivame por la vida
Prendida como un lirio sobre tu coraz6n. ..
4 Estos versos recuerdan el conocido terceto de Herrera y Reissig:
... busc6 el suplicio de tu negro yugo
y bajo el raso de tu pie verdugo
puse mi esclavo coraz6n de alfombra...
que a menudo se cita al lado de este de Lugones:
Se apag6 en tu collar la filtima gema
y sobre el broche de tu liga crema
crucifique mi coraz6n mendigo...
para apoyar uno u otro lado en el tan debatido "pleito Lugones-Herrera y Reis-
sig". Estos dos poetas, que tanto debian a Samain (aunque Guillermo de Torre,
al hablar del poeta uruguayo, no lo cree asi: "La para ellos [los criticos] cierta,
y para mi dudosa influencia de Albert Samain'), se parecen siempre que es-
criben bajo la "inspiraci6n" de los poetas que tanto admiraban. Veanse, por
ejemplo, estos versos tomados del todo de Baudelaire:
Ojos en cuyas ojeras
Amor esboz6 un violado
Jardin del Mal ..
(Herrera y Reissig)
I aparecieron dos ojeras tristes
Como flores del mal bajo tus parpados...
(Lugones)
Delmira, tambien influida por "el poeta maldito" de Las flores del mal, habia
escrito:
Soy fruto de aspereza y maldici6n: Yo amargo
Y mancho mortalmente el labio que me toca;
Mi beso es flor sombria de un Otofio muy largo...
Exprimido en tus labios dari un sabor amargo,
Y todo el Mal del Mundo florecerd en tu boca.
("Supremo idilio")
5 Paris, Mercure de France, 1913, 2 vols.
6 Montevideo, M. Garcia, 1924, 2 vols. Usaremos la abreviatura OC.
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